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This map displays degree requirements, courses, faculty information, clubs & organizations, and
Library resources associated with American Studies across the seven Claremont Colleges (7Cs) for
the 2013-14 academic year. It was compiled using public information drawn from Colleges websites,
course schedules and catalogs, and the Claremont Colleges Library website. These maps should be
understood as a snapshot of the consortium in time, and not representative of current
information beyond 2013-14.
This project was completed as part of an IMLS Sparks! Ignition grant in 2013-14.
This Curriculum Tool is brought to you for free and open access by the Claremont Colleges Curriculum Tools at Scholarship @ Claremont. It has been
accepted for inclusion in Curriculum Maps by an authorized administrator of Scholarship @ Claremont. For more information, please contact
scholarship@cuc.claremont.edu.
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Claremont	Colleges	Library:	Keck	
Graduate	Institute	(KGI),	2013-
2014
rT
Faculty
Craig	Adams T
Luann	Bangsund T
Gail	D.	Baura T
Steven	Casper T
Jay	I.	Chok T
Timothy	R.	Coté T
James	M.	Cregg T
Matthew	S.	Croughan T
Angelika	B.	Niemz T
James	C.	Osborne T
Ian	Phillips T
Animesh	Ray T
Molly	B.	Schmid T
Sheldon	M.	Schuster T
Steve	Sommer T
James	D.	Sterling	 T
Joel	West T
Research	Units T
Biotechnology	and	Pharmaceuticals	Development T
Bioprocessing T
Medical	Diagnostics	and	Devices T
Systems	Biology	and	Computational	Biology T
Management	Research T
KGI	Centers T
Amgen	Bioprocessing	Center T
Center	for	Biomarker	Research T
Center	for	Rare	Disease	Therapies T
Center	for	Network	Studies r
Science	Heritage	Center T
Degrees	&	Programs T
Master	of	Bioscience	(MBS) T
Career	Focus	Tracks
Medical	Devices	and	Diagnostics T
Pharmaceutical	Discovery	and	Development T
Bioprocessing T
Business	of	Bioscience T
Clinical	and	Regulatory	Affairs T
Team	Masters	Project T
Postdoctoral	Professional	Masters	in	Bioscience	Management T
Required	Courses
ALS	350:	Financial	Accounting	Principals T
ALS	351:	Corporate	Finance T
ALS	352:	Organizational	Behavior T
ALS	354:	Bioscience	Strategy T
ALS	359:	Introduction	to	Market	Assessment	and	Market	
Strategy T
Elective	Courses
ALS	451:	Entrepreneurial	Business	Law T
ALS	454:		International	Business	and	Global	Health T
ALS	457:	Entrepreneurial	Management
ALS	458:	Applied	Entrepreneurship T
ALS	424:	Business	Operations T
ALS	433:	Clinical	Trials	Design,	Conduct	&	Strategy T
ALS	436:	Small	Molecule	Regulatory	Affairs
Capstone	ProjectALS	400:	Team	Masters	Project T
Postbaccalaureate	Premedical	Certificate	Program	(PPC) T
Fall	Semester
ALS	300:	Molecular	Biotechnology	0.5
ALS	320:	Medical	Diagnostics
ALS	330:	Pharmaceutical	Discovery	and	Development	0.5
ALS	352	Organizational	Behavior
Spring	Semester
ALS	301:	Molecular	Basis	of	Disease
ALS	311:	Bioinformatics	0.5
ALS	321:	Medical	Devices
ALS:	331:	Bioprocessing	0.5
ALS	341:	Bioindustry	Bioethics	&	Society	0.5
PhD	in	Applied	Life	Sciences T
PhD	in	Computational	and	Systems	Biology T
24	units	must	be	from	CGU’s	list	of	math	courses T
The	equivalent	of	24	units	may	be	taken	from	KGI’s	
technical	offerings T
The	remaining	24	units	may	be	transferred	from	previous	
graduate	work	subject	to	the	PhD	requirements	of	the	CGU	
School	of	Mathematical	Sciences	and	KGI
Certificate	in	Bioscience	Management T
Five	Required	Courses
ALS	359:	Introduction	to	Market	Assessment	and	Market	
Strategy T
ALS	350:	Finance	and	Accounting	Principles T
ALS	351:	Corporate	Finance T
ALS	352:	Organizational	Behavior T
ALS	354:	Bioscience	Strategy T
One	Elective	Course
ALS	454:	International	Business	and	Global	Health T
ALS	457:	Entrepreneurial	Management
ALS	458:	Applied	Entrepreneurship T
ALS	451:	Entrepreneurial	Business	Law T
ALS	341:	Bioethics
CHINABIO®	Life	Sciences	Summer	Work-Study	Program T
Dual	PharmD/MBS T
REU	Program TResearch	Opportunities
Medical	Diagnostics	and	Devices
Biomarker	Research
Regenerative	Medicine
Computational	and	Systems	Biology
Recombinant	Protein	Production
K12	Program T
Classes T
ALS	300	Molecular	Biotechnology T
ALS	301	Molecular	Basis	of	Disease T
ALS	303	Math	for	Biologists		 T
ALS	304	Biology	for	Engineers T
ALS	311	Bioinformatics	 T
ALS	320	Medical	Diagnostics T
ALS	321	Medical	Devices T
ALS	330	Pharmaceutical	Discovery T
ALS	331	Bioprocess	Engineering	Principles	 T
ALS	333	Pharmaceutical	Development T
ALS	350	Finance	and	Accounting	Principles	 T
ALS	351	Corporate	Finance	 T
ALS	354	Bioscience	Strategy	 T
ALS	359	Introduction	to	Market	Assessment	and	Market	
Strategy	 T
ALS	360	Business/Science	Communications T
ALS	400	Team	Masters	Project	 T
ALS	401	Biotechnology-based	Therapeutics	 T
ALS	406	High	Throughput	Technologies	-	Lab	 T
ALS	407	Personal	Genomics	and	Health T
ALS	408	In	Vitro	Diagnostics T
ALS	409	High	Throughput	Technologies	Lecture T
ALS	412	Computational	Biology	for	Drug	Discovery T
ALS	421	Mammalian	Cell	Biotechnology	Laboratory	 T
ALS	422	Bioseparations	Laboratory T
ALS	423	Fundamentals	of	Commercial	Biotech	Operations	 T
ALS	424	Business	Operations T
ALS	425	Diagnostic	and	Device	Product	Development T
ALS	426	Medical	Device	Development	and	Market	Release T
ALS	427	Mammalian	Cell	Technology T
ALS	429	Bioseparations	Engineering	and	Science	 T
ALS	430	Advanced	Pharmaceutical	Discovery T
ALS	432	Writing	an	Orphan	Drug	Designation T
ALS	433	Clinical	Trials	Design,	Conduct	and	Strategy T
ALS	434	Biostatistics T
ALS	435	Medical	Device	and	Biologics	Regulatory	Affairs T
ALS	436	Small	Molecule	Regulatory	Affairs T
ALS	437	Clinical	Pharmacology	I T
ALS	438	Clinical	Pharmacology	II	 T
ALS	450	Entrepreneurial	Finance T
ALS	451	Entrepreneurial	Business	Law T
ALS	452	Entrepreneurship	Practicum	 T
ALS	453	Biotechnology	Intellectual	Property T
ALS	454	International	Business	and	Global	Health	 T
ALS	455	Marketing	Management T
ALS	456	Advanced	Strategy	Knowledge	Advantage	from	
Networks T
ALS	457	Entrepreneurial	Management T
ALS	458	Applied	Entrepreneurship T
ALS	459	Managing	Leadership	in	Turbulent	Times T
ALS	460	Advanced	Writing	and	Editing	for	Professional	
Publications T
ALS	461	Phase	1	Clinical	Trials T
